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SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O'I9I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
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MANAJ EM EN . U NIVE RS ITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Oharmawangs lll No. l,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUSII : Jl.RayaPeriuangan,BekasiBaEt
KODE MK : MN-2223
NAMA MK : Perilaku Konsumen
RUANG : MY-303
Smtr/Thn : 4 I 2019-Genap
SKS :3
WAKTU : Senin/16:30-19:00





Jurnlah Peserta : 42 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14 15 16
1 2017',t0325149 RIYANTO
2 2017',t0325325 KHOSY BIL IHSAN
3 201810325023 ISFAHANI ARDIANITA v
4 201810325028 AGIL LESMANA
5 201810325029 FIRDA AMALIA HASAN v v
6 201810325030 DHENIS ANDY KHARY v
7 201810325033 PUTRIADINDA v
8 201810325041 NURATIKOH v
I 20't810325043 AGLIN HEGINA PUTRI
10 20181 0325044 ANISA NURCHOTIMAH
11 201810325071 MUHAMAD RIZKI FAUZI v
't2 201810325081 MUHAMAD FADILAH
13 201 81 0325083 ADI FRANDHANA
14 201810325091 NURMALA SARI NASARUDIN v
15 201810325092 BELLA KUSUMA WARDANI v
16 201 81 0325099 DAHLIA JELITA
17 201810325114 CITRA RAMADHANI PRATIWI
18 2018103251 18 I.AURENSIA IRAWATI v
19 20'18't0325125 IRAANGGRAENI
20 201810325129 BAGUS SOMANTRI
Tanggal Kuliah 24tO2120 0ao3t2t 09/03/20 16/03t20 23tO3t20 30/03/2( 06to4t2a 15t04t20 27tO4nC 1UO5aC 03/06/20 18/06/20 15/06/20 22t06tzC 30/06/20
Jumlah Hadir 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
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Jumlah Peserta:. 42 oraag
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4
(5 6 7 8 I 10 11 12 13 14 't5 16
21 201810325136 FRISCO HERNANDES v v
22 201810325145 TEDI WIJAYA v
23 20181 0325149 GITA KARTIKA
24 201 B1 03251 66 PRABU ANFASA IKHWANUTAQWA
25 201810325171 CHYNTHIA WIDYA ARYANTI v
26 201810325186 ANNISA MUNAWAROH
27 201810325206 IKBAL HAYATUL PAJRI v
28 201810325234 MONIKA BR SITUMORANG
29 201810325236 ISTHIKA MEISKE KARTININGryAS
30 2018'.t0325243 RIZKA NUR OCTAVIANI
3'l 201810325258 SITI RAHMAH v v
32 201810325263 RICKY SETYA BUDI v
33 201810325283 GRASILLA SIHOMBING v
34 201810325343 AHSAN FATHUR RAHMAN
35 201 81 0325355 ROHANSEN SINURAT v
36 201810325425 M. MAKBUL PADMANEGARA
37 201810325437 SATRIA IBNU TSABITDIEN
38 201810325446 ATIKA FEBRIYANTI v
39 201810325462 NANDA DIOTAMA SUSILO PUTRA
40 201810325467 TIA SANDIKA v
Tanggal Kuliah 24lO2l2C ozo3l20 16/03/20 23t03t20 o6to4l20 15t04t20 27tO4t2C t4tost20 11l05l2( 03/06/20 lAIMI2C 15/06/20 30/0q2c
Jumlah Hadir 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
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Jumlah Peserta: 42 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 t5 6 7 8 I 10 11 12 13 14 15 16
41 201810325468 MOCHAMMAD AINUN ZULFIKAR v v v v v v V
42 201810327005 RARAAPRILIAORA v v Y v
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Hari / Tgl Ujian
Waktu
Jumlah Peserta
Catatan khusus mengenai peserta uiian :
Lancar
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia ,"rOJ'Oun kesaksian.
WUo,a't ?.9 : ?,1..:.2o2o
Catatan:
Satu tembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diseiahkan ke fakultas ekonomi
No. Nama Pengawas Jabatan fianda 
Tangan





EKONOMI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dhamawangs lll No.l,Kebayomn Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Bmt
KODE MK : MN-2223





NAMA DOSEN : M. fadhli Nursal, SE, MM
NID :031407021








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 rUGAS 4 TUGAS 5 NITAI HURUF
1 201710325149 RIYANTO t6 16 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 100.00 77.OO 70.00 70.00 74.40 B{
2 201710325325 KHOSY BIL IHSAN 16 t6 7s.@ 60.00 80.00 70.00 80_oo 100.00 77.OO 80.00 80.00 81.40 A
3 20181032s023 ISFAHANI ARDIANITA 16 t6 75.00 80.00 80.m 70.00 80.00 100.00 77.OO 75.00 75.00 77.90
4 201810325028 AGIL LESMANA l6 16 75.00 80.00 80_00 70_00 80.00 100.00 77-00 65.00 6s.00 70.90 B
5 201810325029 FIRDA AMALIA HASAN 16 16 75.00 80.00 80.00 70.00 80.@ 100.00 77-OO 75.00 70.00 75.90 B+
6 2018't0325030 DHENIS ANDY KHARY 16 16 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 100.00 77.OO 75.00 70.00 75.90 B+
7 201810325033 PUTRIADINDA 't6 t6 75.m 80.00 80.00 70.00 80.00 100.@ 77-OO 80.00 75.00 ' 79_40
I 201810325041 NURATIKOH 16 t6 75.00 80.00 80.m 70.00 80.00 100.00 77-OO 80.m 80.00 81.40 A
I 201810325043 AGLIN HEGINA PUTRI 16 16 75.00 80.00 80_oo 70.00 60.00 100.00 77.OO 70.o0 70.00 74.40 B+
10 20181032504/ ANISA NURCHOTIMAH 't6 16 75.00 80.fi) 80.00 70.00 80.00 1(x).00 77.OO 60.00 65.00 69.40 B
11 20181032507'l MUHAMAD RIZKI FAUZI t6 16 75_m 80.00 80_m 70.00 80.00 't00.00 77.OO 75.00 75.00 77.90
12 201810325081 MUHAMAD FADILAH 16 t6 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 'too_oo 77.OO 65.m 65.00 70.90 B
13 201810325083 ADI FRANDHANA 16 16 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 100.00 77.00 75.00 80.00 79.9t)
14 201810325091 NURMALA SARI NASARUDIN t6 16 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 't00.00 77.00 65.00 70.00 72.90 B+
15 201810325092 BELLA KUSUMA WARDANI t6 16 75.00 80.00 80.@ 70.00 80.00 100.00 77.OO 65_OO 70.00 72.90 B+
16 201810325099 DAHLIA JELITA 16 't6 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 100.00 77.OO 75.fi) 75.00 77.90
17 20't810325114 CITRA RAMADHANI PRATIWI t6 t8 75.m 80.00 80.00 70.00 80.00 100.00 77.OO 75.00 80.00 79.90
18 201810325118 LAURENSIA IRAWATI 16 t6 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 1m.00 77.OO 75.00 80.00 79.90
19 2018',t0325125 IRAANGGRAENI 16 16 75-00 80.00 80.00 70.00 80.00 100.00 77.00 80.00 85.00 83.40 A
20 20't810325129 BAGUS SOMANTRI 16 16 75.m 80.00 80.00 70.00 80.(x) 1fi).Oo 77.OO 90.00 85.00 86.40
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OOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUC'AS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 201810325136 FRISCO HERNANDES 16 t6 7s.00 80.00 80.00 70.00 80.00 100.(x) n.@ 60.00 65.00 6S.40 B
22 201810325145 TEDIWIJAYA 16 16 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 100.00 77.@ 60.00 65.00 6S.40 B
23 201810325149 GITA KARTIKA 16 16 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 100.00 Tf .oo 60.00 65.(x) 69.40 B
24 2018't0325166 PRABU ANFASA IKHWANUTAOWA 16 t6 75.00 40.00 80.0o 70.00 80.00 100.00 77.OO 70.00 75.00 76.40 A.
25 201810325171 CHYNTHIA WIDYA ARYANTI 16 t6 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 100.q) 77.00 80.00 8!i.00 &!.40 A
26 201810325186 ANNISA MUNAWAROH 16 't6 75.00 80.00 80.(x} 70.00 80 00 r00.00 n.o0 65-00 70.00 72.W B+
27 201810325206 IKBAL HAYATUL PAJRI 16 t6 75.00 80.00 80-oo 70.00 80.00 100.00 77.OO 65.00 70.00 72.90 B+
28 201810325234 MONIKA BR SITUMORANG 16 l6 75_00 80.00 80.@ 70.@ 80.00 't00.00 77.@ 70.00 70.m 74.40 B+
29 201810325236 ISTH IKA MEISKE KARTININGryAS 16 16 75.00 80.00 80.00 70.m 80_oo r00.00 77.@ 75.00 75.00 77.90 A-
30 201810325243 RIZKA NUR OCTAVIANI t6 16 75.00 80.00 80.0o 70.m 80.00 100.@ 7l-oo 80.00 85.(x) 83.40 A
31 201810325258 SITIMHMAH l6 16 75.00 80.00 80.0o 70.00 80.00 100.m 77 00 65.00 65.00 70.90 B
32 201810325263 RICKY SEryA BUDI 16 16 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 100.00 n.@ 60.00 65.00 69.40 B
33 201810325283 GRASILLA SIHOMBING 't6 16 75.00 80.00 80.fi) 70.0o 80.00 100.00 n.@ 65.00 60.00 68.90 B
34 201810325343 AHSAN FATHUR RAHMAN 't5 16 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 '100.00 n-oo 70.00 70.00 v4.40 B+
35 201810325355 ROHANSEN SINURAT 16 16 75.00 80.00 80.@ 70.00 80.00 t00.oo 77.00 60.00 65.00 69.40 B
36 20181032il25 M, MAKBUL PADMANEGARA 16 16 75.00 80.00 80.00 70.m 80_00 100.00 77.O0 65.00 65.00 70.90 B
37 201810325437 SATRIA IBNU TSABITDIEN 16 t6 75.fi) 80.00 80.00 70_oo 80.@ 100.00 Tf .oo 65.00 70.00 72.90 B+
38 2018't0325446 ATIKA FEBRIYANTI 16 16 75.00 80.00 80.00 70.00 80.00 t00.oo 7f .oo 65.00 70.00 72.90 B+
39 201810325462 NANDA DIOTAMA SUSILO PUTM 16 t6 75.00 80.00 80.@ 70.00 80.00 100.00 77.O0 65.00 70.00 72.90 B+
40 201810325467 TIA SANDIKA 15 t6 75.00 80.00 80_00 70.00 80.00 100.(x) 77.OO 70.00 70.00 74.40 B+
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